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Во обработениот случај, пациент со лезија на C7-C8, по примена на соодветна физикална терапија бележи 
подобрување во функционалноста со покачување на FIM скорот за 25 поени, од 79 на 104. 
ВОВЕД
Пациентот е со дијагностицирана C7-C8
тетраплегија. Има зачувана делумна способност за 
свесни движења на горните екстремитети. 
Способноста за свесни движења на долните 
екстремитети е целосно загубена. При приемот е 
дијагностициран спинален шок. Загубена е 
способноста за контрола на мочниот меур и 
цревата. 
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МЕНАЏМЕНТ И ИСХОД
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Извршени се низа хируршки интервенции на
’рбетниот столб. Физикалната рехабилитација
започнува на 22риот ден. Вклучени се вежби
за рана мобилизација и тренинг за базични
мобилни способности (подвижност во кревет,
рамнотежа во седење, премин од лежечка во
седечка положба, преместување). FIM скорот
од 79 се искачил на 104.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 
СЛУЧАЈ
Пациентот е со дијагностицирана C7-C8 тетраплегија. Има зачувана делумна способност за свесни движења на горните 
екстремитети. Способноста за свесни движења на долните екстремитети е целосно загубена. При приемот е 
дијагностициран спинален шок. Загубена е способноста за контрола на мочниот меур и цревата. 
Целта на физикалната рехабилитација е подигaње на нивото на независна функционалност при извршување на
секојдневните активности. Напредокот се мери со помош на FIM (Functional Independence Measure) тестот. Првата
оценка била 79, измерена на 22риот ден од несреќата. Втората проценка била оценета со 104, десет месеци по
почетокот на рехабилитацискиот процес. Од двете мерења може да се заклучи дека FIM скорот по рехабилитација
од десет месеци бил покачен за 25 поени.
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